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El Díadel Idiomasecreóen 1922en
laRealAcademiaHispanoamericana
de Cienciasy ArtedeCád.iz.Colom-
bialo consagróen 1938.LaUNESCO
declaróel 23 deabrilcomoel Díadel
Libroen I995.Luegoseagregóa esta
fechaelDíadelBibliotec:ólogb.El
españoles~aterceralenguamás
hablada.Homenaje.
Salí! delToro"-PapelSalmón
PorinlclatlvadelhistoriadorydIplomá-
ticocolombianoJosé ManuelPérezSarmientode
~!eareldí~delIdioma,el 2:3deAbril de1922enJa
RealAcademiaHisp~oamericanílde Ciencia~y
ArtedeCádizquedóescritoenpuñoy letríldelse..
t cretariodonTomásLahorraqueesedíaetalafies-
l ta>{lelIdio~a.se acogi~rona éstainiCia~vatodos
,}ospueblos(fehablahi&pcma.cpnmemorcmdosel$i
InuertededonMigueltl~:CeI"\TC!P,tes,~vedracre .
¡""d,prdelIQgeniosolIidillgodOQ/QU1¡pt~.dela.Man:;
.Pl!~." . . .,,\1 t,I
t
Pa,sádos15añpsel COQsejoDirectivodeJa Uni-
. ersidaddeA1í)ioq~~.refP9tu~laptoptiestade,esta
,elebraci~~'l1a',\?asó'a1'~sterio deEduc$iclQt.l
l
~~cional¡...~lpr~i~eq~e~p~P.Ló~:~HJ1t}lTejp"
regaliz~'ést¡¡cel~a~l{)Q4n,~ID~re'tQ707de1938~
I.~~~elRres~~e~te~be~tc.lJ}!e~~~gQ.en
~1'mCpngresode.A.eaqé4üaSdela'Eenguá~paño.'
Ila celebradoenBogotá.entreel27dej1llioye16de
Ílg9stode1960.sancionólaLey002de1960(agos-
l;toi6).porlacualsedictanmedidasparaladefens~
fielidiomapatrio.Confecha4defebrerode1964.
l(fl GobiernoNacionalexpidióelD~cretoNo.189.
jnediantelcualsereglamentólaLeyanteriormen-
L"~emencionada.
JEn.marzode1979.elpresidente.Jullo Cesar
!furbayAyalas ncionólaLey14mediantelacual
se"restableceladefensadelidiomaespañol~.En
Ipctubredelsiguienteañose.expidióeldecretore-
tgIamentartoNo.2744que.conexcepcióndelos
tresúltiInosartícttlos,reproducet xtualmentelos
16artícttlosdelmencionadoDecreto189de1964.
EnColombia.éstaefeméridesstáconsagrada
Itn elartícttlo3°deJaLey2ade 1~60..ydice:"Señá-
leseel23deabtil.aniversaripde'lamuertede
CeI"\TC!P,tes.p~reco~dfU\.íl1autordelQuijote.yrep-
¡dltW{Q..alJdiQma":...- -- -- _
delIdio
y el Bibl
Mezclade idiomas
El idiOIPae§pay.olseextiendehoyportodo
planeta.Es lasegundalenguamásimportantede.
mundoylaterceramáshablada.con4oomillone~
dehablantesna!ivosyexpertosproyecf3i1quesed
habladopor500millonesdepetsonasmediadod
delsigloXXI. EIC
.
as
.
tellan
.
o. talcomohoyseconoc~
esfrutodeunprocesodedecantacióndemásd~
unmilenio.alolargodelcuallélSdiversaslenguas'
deloshabitantesdelaPenínsmafuéricasefueron'
modificandoportnfltienciadel()sinyasoresrOIPa-
nos.godosyárabeS.Haciaelfinaldelsigloxv.con
la unióndelosreiQosdeCastillay Aragón.que
extendieronsudomii11os brelamayorpartedela
península.la lenguadeCílstilla~elcastellano-se
fueimponiendosobreotrosidiomasydialectosy
cruzó.elAtlánticoa lomosdelpsdescubridores,
IconquistadoresyrnisioneT~ ...
El españoleslamezcladellátíQ(elquemásle
aporta),delgriego(quecontribuyeenformaconsi-
derable)ydelárabe(quCl)rtnClaafi-ededorde4.500
palabras)y.enunaproporciónmenor.delaslen-
.gq}l§indígenm¡.Lamnu'en~iaárabeenelespañol
(uedecisiva.los musufin.anes"'eswvieronmásde
$lete'~1&osenm~qashispant~.
PetolaSlenguas'nosonestátt~~}nOquedanfi-
jas.A medidaqueel t1~popasa.otrosidiomas
también.~.. introducenén.Jelespaño}.~Y~inglés.el
francés.elitallailo.eIíl1e@3n..elturcoyelchino.
.<3nt1;eotros. m
¿Espaí1ul'o''cwstellmo?
Lasd,osdenominacionessoncorrectas.EII1pezó
POrdeIlOminarse'.castellano"porque.eralalengu
.hílbl¡¡d¡¡.en.Castilla,,,regiónpredo~,~~~eIl. -
fo a podery cttltura.Pero.seeJrtendfólúegópor
todaEspaña,loqM.ejustlftcósuot:J:;o.noII1bre"es,
pañol",
LaAcademiaEspañolamanejalosdostérminos
comosinói1imos.pe!plosvascos.losgallegos.los
catalanes.eopónenaladefIniciónquedeellada
"lenguacomúndeEspajj,a..."Sostienenquenoes
"lalenguacomúndeEspaña"yaqueotrasseha-
blaneneseterritorio.
Enlaform.acióndelespañolcabedistlnguirt es
grcmdespedodos:elmedievalrtambiéndenQtnina~
dódelcastellanoantiguo.delossiglosX alXV;el
españolmodernp,q1J.eevQlUcionó.desdeelsigIoXVI
hastafinales.delXVII.yel contemporáneo.desde
la fundac!óQ.d,elaR~~~e4üa.Españolahasta
fitiestrosdÍas.
la,el Libro
lotecólogo
Día del Libro
En 1995la (OrganizacióndeNacionesUnid~
paralaEducación,laCienciaylaCultura)UNESCO
declaróel23deabrilDíaMundialdelLibroy de
losDerechosdeAutor.Coihddi~ndoconélaniver~
sariodelamuertedeMigueldeCervantes,William
ShakespeareyelIncaGarcila$p!i(hlaJl~ga,unodé
losprimeroscroIlistasamericanos.otrasrecono-
cidasfigurasdelaliteratm"aqniversalhanacido
° fallecidoun.23 de abril:MauriceDruon.,K.
Laxness,VladimirNabokovyJosepPla,entreotros.
SihembflI"go,l sorígenesdeestlcelebración,~
remontanalaño1926.cuandoenValencia,eledi.;
torVicenteClavelAQ.dréspropysodedicarundía
delañoenh0I!lenajealosl1bros.
La tradiciónqueseir1icióenValencia,.sehiz()
firme n.Españayco~eJ,W:óf extenderse.EIlI964¡
loadoptarontodoslospaísesdelenguacastellana
y portuguesa.y en1993también,laComqnidadI
Europea. ..
La propuesta,juntocon.el agregadosobreel,
I
"Derechodeautor"w;opuestopot RU~~a,fueaprq,
badaunánimemente"o,ttodoslOsEstadosID,iem4
brosdurantela28°Sesi9nd~laCo~ereIlciaGen.ej
raldelaUNESCO.Asíq~!iQiqe{lnido,~123deaQ~decada ñocomo"Día_
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Día del BibUolc:cólQgQ ~
y dentrode las profesion~,liDe~á1e$.'~~i*cdJ.1t)
~
;
cemosaparecenestrecharelaciónco~élUbró1
Bibliotecología,unaprofesiót~~nda~~~~r:1aLé
11de1979comounacarre~;'gD1Versi~i'cónsii
deradaelementoclavedel~es~qUo,delpaís., , f
"El bibliotecólogoes canal&0deHiformaciófi;i
difusordeconocimientos~Mucadordementalida.
des,fo~adorde.desarx;ollo.~svffi~~~JJ.tofesioQcijj
r .socia1rriente'~capacita¡foytécIlicámenftpreparadQ
entreelgeneradoryelusuarjodelainformación."
(JorgeHerrera). I
Chino:
Inglés:
Hindi:
Español:
Ruso:
Árabe:
Portugués:
Francés:
1,200
478
437
392
284
225
184
125
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del Idioffi,a,el Libro
y elBibliorecólogo
Mezcladeidiomas
El idiomaeSDaño1seextiendehovDortodoel
Díad.el Lib17C)"
Eh 1995la (OrganiZacióndeNa~ionespnida~
n!:lr!J'l-:) J4'rl11/"''':11''1An1 f"Jo_"'~'" n 1,..rN.t-.1"" ' TT'A.'TT:\C"A~
